



:.:,  '  :pr1t6gerr,"Je vous:  r6pond.rai  gurils  pourrarent, rndrne  fe'fat
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1Nnus pouvons'dvicleianent ctefenc,::e  la.thbse'sefon  lncluelle  ngtre,  I
pi'ocluct'ion de ei,ireales lrour:r,ait 6tro  clcvelop,.de  en"suivhnt- ulo: cei. 
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tajre  poli'u:Lquo  cles  prix.  ir'iai-s,Je  pourrais, al-or,s  poser'ta  qu"Sti,bll  ,
srrivantel|tL,Europcocci.denta1e,coi:p..:.:r6eauxE.bats-Unisoub
1'Aus'bralie,  est-elle  trbs  indio*1"  pour 1a nroluc]:t:"  et  lrexlporta-
tion  de edrdeles ?il. A r,ron  avls  il  cst  plus  incliqud de sren tenir  ,
a11,,nrody1to,  .ug,  .tr4osfonaation.  cela  qJ-gnifie quril  nrest  poq  ,qrus* .
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devons  veiller  h ce ,rrr" "*  oorr'b  ltheure  o"to".ri.,  ""=i;;11-
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l'  :  ,h.':cl  eubr ait"i  une g6n6r,:.  ionr, r"s  travtiilleurs  agricolus  iou"nlu- 
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passer  cicurs  d'auLres  l:r.r.nches  clractivit6.  Ltrgri-cu1tur".'".  droit  b. ce
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Si  lton  sait  clue lc  iiior.r.ver.ieilt  supposd de la  rne.in d.toeuwe
core  vers  ltindustrie  -  on cj-te  1e  chiffre  de B r,riliions  pouo
riode  d'une  g6ndra'Lio[  polir  nos  six  pays -  reprtisente  h peine
ti6  ao  celui  qutont  connu Lcs Etals-unisp  que drurs deu.:r  pays
t orrn:unalte  ,  les  Pe,1yp-Bas  et. ltilJ!_ernagne,  ile ryttuire'est, b  ou$
ilevdr, 
Je-.soullgne  clue:  esttetsr-tuation  nra rien  dralannant i
f::es'doivent, 6tfe  rdssus,les,yeux  d.e  no'or,:  popuJ-ation  agrio
rl  feut  prenclro en t,ernps  v6u1u  r,es mesures  nccessaires ou bon
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